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富山県のハナアブ相に関し，筆者らは前報（l997a）
で，平野部から亜高山までの採集個体につき，56種を
報告した。また，それにタカネベッコウハナアブおよ
びツノヒゲハナアブを追加した（l997b，2002)。
今回は，高山域である立山室堂平とその周辺域にお
いての採集個体につき報告する。
全ての個体は根来が採集し，池崎が同定を行った。
採集地は，富山県立山室堂平（標高2400m～2600m)。
別山（2750m～2850m)，五色が原（2400m～2500m)。
東一の越（2500m～2600m）である。採集地には特別
保護区域が含まれるが，国立公園特別保護区域内での
採集には，環境庁（現在は省）の許可を得た（環中部
許第670号)。採集年月日は8ケタの数字で示した。
19980611は1998年6月11日を表わす。
調査に際しご協力賜った，中部山岳国立公園立山黒
部地区管理官事務所，富山森常管理署に感謝申し上げ
る。
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採集リスト
ハナアブ亜科
E,加α"s／e"ax（Linnaeus）ナミハナアブ
立山室堂平：132早，19980611；2早，199807
13;13,19990723;lcal9990804･
立山別山：1ケ，20010727．
立山五色が原：l早，20010806.
1/b/"“/mpe""“"s／α6α"o/昨sMotschulskyシロスジ
ベッコウハナアブ
立山室堂平：13,19990804．
肋/"Ce"α加加6y/α"sLinnaeusタカネベッコウハナア
→
ノ
立山室堂平：l早，19990723．
立山五色が原：1早，20010806．
Se"CO"2Wα”cﾙα/”caStackelbergオオシマハナアブ
立山室堂平：lc7，19990804
庇加"“rO脚α〃"o6ej（Matsumura）二トベナガハナア
→
"ノ
立山室堂平：l早，19990723.
Cｿ?e"“jα碗oro”"α"e"sjsMatsumuraモトドマリク
ロハナアブ
立山室堂平：13，19980611；73,19990804．
立山五色が原：1ケ，20010806
C77ej/osjasPpクロハナアブ類
（多くの個体が得られているが，まだ研究が進ん
でいない｡）
ヒラタアブ亜科
Le"cozo"αノ"CO『"腕（Linnaeus）ツマグロハナアブ
立山室堂平：13，19990723；13,19990804
血c/り〉,oSWpﾙ"sg/α"c“（Linnaeus）オオヨコモンヒ
ラタアブ
立山室堂平：2c73早，19990804．
立山五色が原：1早，20010806．
P/α"cﾙe""sz"αkαwe"sjs（Matsumura）クロツヤホシ
ヒラタアブ
立山室堂平：13,19990804．
立山別山：13,20010727．
P/α"cﾙe""s／α"脚α""s（Wahiberg）
=P、5，"6cO脚"c““Ohara
立山室堂平：13，19980611．
P/α"cﾙe”spe"“"s（Meigen）
立山室堂平：635早，19980611；13，199907
根来
ﾌ副
立山別山：lc72早，20010727．
立山五色が原：lc71早，20010806.
Mｾ/α"“rO脚asP.l
立山幸堂平：lc7，l9990804
立山五色が原：1早，20010806.
Mｾﾉα"“ro碗asP・2
立山室堂平：13,19980611；l早，l9990804
立山別山：l早，20010727.
Mｾﾉα"幻"αsp.l
立山室堂平：13,19980713；13,19990804
立山別山：lcF，20010727．
立山東一の越：13,20010828.
Mｾ/α"gy"αsp（？わsjQp〃〃α/耐aZetterstedt）
立山室堂平：1早19980713；1早，19990723；2
314早，19990804．
立山別山：833早，20010727．
立山五色が原：lc73早，20010806．
立山東一の越：2早，20010828
（注．M／αsjop"んα/",αに類似するが，本種とするに
は，まだ検討の余地がある｡）
XtI"ﾉﾙα"〃"SCO碗“（Hams）ヨツボシヒラタアブ
立山別山：1早，20010727.
5Wpﾙ"SIOﾊﾉ"sOstenSackenケヒラタアブ
立山室堂平：339早，l9990804
立山別山：835早，20010727．
立山五色が原：11ケ5早，20010806．
立山東一の越：136早，20010828．
砂や〃"s”6es〃（Linnaeus）オオフタホシヒラタアブ
立山五色が原：2J，20010806．
（注．これらの個体は体が小さく，本種とすべきか検
討の余地があるが，今のところ本種としておく｡）
E”eo火s"“"/"〃s（Rondani）ナミホシヒラタアブ
＝Eかe9"e"s（Matsumura）
立山別山：1ケ，20010727．
立山五色が原：2ケ1早，20010806
Scaeva加加αbe"”（Matsumura）コマバムッボシヒ
ラタアブ
立山別山：13,20010727．
立山五色が原：2c71早，20010806.
Mｾﾉﾉ“αevac加αe"a（Zetterstedt）オビホソヒラタア
→や
〃ノ
立山室堂平：232早，19980713．
立山五色が原：13,20010806.
,α砂即やh"sz加c〃e"kojMutinetBarkalovクナシリ
ムツモンヒラタアブ
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立山室堂平：l早，19980523．
立山別山：lc71早，20010727．
助力αerQph｡,faspヒメヒラタアブの一種
立山室堂平：6ケ5早，19980611．
立山別山：8ケ5早，20010727．
立山五色が原：1135早，20010806．
（注．本種は明らかに未記載種であり，現在記載準
備中である｡）
C/"worox"版s力"αk〃Peckヒゲナガハナアブ
立山室堂平：13,19990723.
今回記録されたハナアブ類のうち，P/α"cﾙe腕's
/α"'"α""sは，日本ではこれまで北海道富良野市（Mt・
Tairoku，950m）より知られていた種（Ohara’1980）
で，今回の記録は本州初である。Dα砂qwp〃"s
z加cﾙe"kojは，これまで国後島，サハリンおよび北海
道，長野県（横漬，1998；大石・芳賀，2002）から知
られていた。今回の記録は本州2例目である。
助ﾙαeγQPho'jasP・は，今のところ他所からは知ら
れていない。
また，cﾙe"“jα碗oro”碗α"e"sjsとP/α〃cﾙe""s
‘"αkαwe"sisは，上村・渡辺（1979）にも記録が無く，
富山県初記録である。
Pﾉα"Che""spe"""sは，旧北区に広く分布するが，
日本ではこれまで長野県穂高岳洞沢でlc7が，立山弥
陀が原から131早が知られていたのみである（Oham，
1980；池崎・根来，l997a)。
なお，前報で，Cheilosiiniクロハナアブ族をヒラタ
アブ亜科中においたが，ハナアブ亜科中に置くべき誤
りであった。
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